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Annotasiya: Ushbu maqolada o‘quv-tarbiya jarayonida elektron resurslarining 
o‘rni, ta’lim tizimi hozirgi holatining o‘ziga xos xususiyatlarini haqidagi 
ma’lumotlaar yoritilgan. Kompyuter texnologiyalari dasturlashtirilgan o‘qitish 
g‘oyalarini rivojlantirishi, o‘qitishning zamonaviy kompyuterlar va 
telekommunikatsiyalarning imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tigan. 
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Abstract: This article provides information on the role of electronic resources in 
the educational process, the specifics of the current state of the education system. The 
development of programmed learning ideas in computer technology has demonstrated 
the potential of modern computers and telecommunications in teaching. 
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Аннотациия: В статье представлена информация о роли электронных 
ресурсов в образовательном процессе, специфике современного состояния 
системы образования. Развитие идей программного обучения в компьютерных 
технологиях продемонстрировало потенциал современных компьютеров и 
телекоммуникаций в обучении. 
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Ta’lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri, o‘quvchilarga insoniyat tarixi 
davomida yaratilgan bilimlarni etkazish, fanlar asoslari bo‘yicha muntazam bilim 
olishlari uchun tegishli sharoit yaratish, zarur axborotlarni tanlash va mustaqil 
o‘qishni o‘rgatish orqali bilim olishga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish va qiziqishlarini 
orttirishdan iborat.  
Kompyuter va dasturiy mahsulotlarning beqiyos darajada rivojlanishi axborot 
texnologiyalarni tabiiy fanlarida ham qo‘llashga keng imkoniyatlar ochib bermoqda. 
Kompyuter texnologiyalari dasturlashtirilgan o‘qitish g‘oyalarini rivojlantiradi, 
o‘qitishning zamonaviy kompyuterlar va telekommunikatsiyalarning imkoniyatlari 
bilan bog‘liq bo‘lgan mutlaq yangi, hali tadqiq qilinmagan o‘qitishning texnologik 
variantlarini ochadi. Yagona axborot gipermaydonidan birgalikda foydalanish amaliy 
bilimni olishda o‘qituvchi va talaba o‘rtasida ijodiy xamkorlikni ta’minlaydi.  
O‘quv-tarbiya jarayonida elektron ta’lim resurslarining o‘rni haqida gapirganda, 
ta’lim tizimi hozirgi holatining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur, ular 
uchun esa, mustaqil ish tegishlicha metodik ta’minlanishi juda muhim. Bularga ko‘ra, 
o‘quv-metodik materiallarni elektron ko‘rinishda taqdim etishning strukturasi va 
usuli, ulardan foydalanishning aniq bir shakliga bog‘liq holda o‘zgarib turishi kerak. 
Pirovardida, o‘quv-metodik resurslarning katta hajmidan, ko‘p sonli foydalanuvchilar 
foydalana olishini, shuningdek, individual yondashuv, o‘qitishning faol metodlari va 
teskari aloqa qo‘llab-quvvatlanishini ta’minlash zarur. 
Pedagogik faoliyat amaliyotiga, ma’ruzalar, amaliy mashg‘ulotlar, 
ensiklopediya, lug‘atlar, kartalar, sxemalar, illyustratsiyalar, masalalar va mashqlar 
to‘plamlari, ularni bajarish bo‘yicha metodik tavsiyalar, o‘zini o‘zi tekshirish uchun 
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savollar va testlar kabi turli elektron o‘quv materiallaridan foydalanish keng kirib 
bormoqda. Elektron ta’lim resurslaridan o‘quv jarayonida to‘liq foydalanish 
natijasida quyidagilarga erishiladi: 
1) xotiraga qabul qiladilar, anglaydilar, yig‘adilar, biroq xatosiz, ongli ravishda 
qayta tiklamaydilar; 
2) bevosita o‘qituvchi hamkorligida tahlil qiladilar, taqqoslaydilar, 
umumlashtiradilar, namuna bo‘yicha amaliy harakatlarni bajaradilar; 
3) muammolarni echish jarayonida mustaqil izlanadilar, kutilayotgan natijaga 
erishishning yo‘l va vositalarini mustaqil ravishda aniqlaydilar [1]. 
Zamonaviy dasturlash vositalarida tayyorlangan elektron ta’lim resurslarining 
sifati darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, ta’lim berish jarayoni shuncha natijali bo‘ladi. 
Bu jarayonni amalga oshirishda, ta’lim sifati va samaradorligini ta’minlashda zamon 
talabi darajasida darslarni loyihalashtirish va rejalashtirishni taqoza qiladi.  
O‘qitishning interfaol usullarini bilish kommunikativ faoliyatni tashkil etishning 
maxsus shakli bo‘lib, unda ta’lim oluvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan va 
biladigan, o‘ylayotgan narsalarini tushuntirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Elektron 
ta’lim resurslari internet orqali axborot yig‘ishning yangi usullarini, ulardan 
foydalanishni o‘rgatadi, ularning dunyoqarashi kengayadi, o‘qishga bo‘lgan 
motivatsiyasini, qiziquvchanligini, mustaqil ishlarning samaradorligini oshiradi va 
o‘qish va ijodkorlikda yangi imkoniyatlarnitaqdim etadi.  
Elektron ta’lim resurslari qo‘llanilgan darslarida o‘quvchi va o‘qituvchi 
o‘rtasidagi pedagogik hamkorlik o‘quvchini dars davomida befarq bo‘lmaslikka, 
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